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T T S V t & f i
R om an vo h ik â y e  y a za n la r  için bir 
ib r e t  dersi
Fransız romancısı ve akademisyen 
T j O u i s  B e r t r a n d ,  tesadüfen roman­
larım da tarih ve seyahat eserlerini de 
daha fsata bilinmeğe ve seviliTneğe lâyık 
birçok edip ve muharririn eserlerinden 
fazla okumuş olmakla beraber bana 
hayranlık ilhanı etmemiş bir muharrir­
dir. Bunun sebeplerinden biri üslup ve 
sanatiniıı vasat dereceyi pek aşmadığı 
diğeri de kendisinin çok koyu bir kato- 
lik olması ve hele bizden bahsederken 
keyfiyetin kendi sin i pek aşikâr bir şe­
kilde gösterdiğidir . Bununla beraber, 
son zamanlarda bir mecmuada ( Bahti­
yar dakikalar ) unvanı altında yazı ha­
yatının ilk devresine ait neşrettiği hatı­
ralarında meslekine karşı gösterdiği 
hürmet ve namuskârlık karşısında itiraf 
edeceğim ki büyük bir hürmet duydum:
Muharrir, yazı hayatına atılmış ve 
sırf kalemile geçinmek arzıısile kendi­
sine mütevazi fakat emin bir hayat te­
min eden hocalıktan istifa etmiştir. Lâ­
kin henüz şöhret ve muvaffakiyet ken­
disinden pek uzak ve yarının 11e ola- . 
cağı tamamile meçhuldür. Şimdi elinde 
küçük bir para var, bu para bit­
meden önce de kısmen anlaşmış olduğu 
bir mecmuaya romanım ikmal etmek 
ve kabul ettirmek mecburiyetindedir. 
Mecmua romanı beğenip kabul edecek 
mi, kabul ederse peşin ne verecek, bun­
lar henüz meçhul. Malûm olan bir 
şey varsa o da eldeki paranın günden
ğüııe azaldığıdır. Bıına rağmen, muhar­
rir yerinden ayrılıp seyahate çıkıyor.
Bir kasabaya kadar gidip orada bir 
müddet yaşayor ve bu kısmı o kasabada, 
o kasabanın hayatını çok yakından tet­
kik ede ede yazıyor. Halbuki o kasaba 
bildiği bir yerdir ve genç bir adam ol­
duğu için uzak bir mazide silinmemiş ha­
tıralarına müracaatla pek âlâ yazabilirdi. 
Bu vaziyette, yani bu büyük fedakârlık 
muvacehesinde, bizim hiç ayak atmadı­
ğımız yerlerden nasıl bir cesaret ve 
emniyetle bahseden ediplerimizi hatırlı­
yorum . Hatta, görmediğim yerlerden 
bahsetmemek hususundaki mutlak iti­
nama rağmen, Karadeniz sahilindeki bü­
tün kasabalarımızı bildiğim halde ziya­
ret etmemiş olduğum Karadeniz Ereğ- 
lisini bir hikâyemde nedense dekor ola­
rak aldığım için bir kerre daha vicdan 
azabı duyuyorum.
İlâve edelim ki, realiteye sadık ka­
labilmek maksadile böyle fedakârlıklar 
ihtiyar eden hikâye ve romancıların 
sade bizde değil fakat Bertrand’m mem­
leketinde bile kahir bir ekseriyet teşkil 
ettikleri iddia olunamaz. Meselâ her 
romanına dekor olarak dünyanın bir 
başka tarafını alan P i e r r e  B e ı ı o î t ,  
rivayet göre, “İlk önce yeni bir memle­
keti tasvir ederim. Sonra, o tasvirden 
kazandığını para ile gidip o tasvir etti­
ğim memleketi görürüm. „ dememiş 
miydi ? Fakat o hiç olmazsa sonradan 
görüyor. Bizim için maalesef ona da 
imkân ve ümit yok.
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